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（図表1） ”従業員申心主義”の監督者は性産中心主
義”の監督者よ頂も生産性が高い
ラ和一線監督看の数
生産中込圭義；従業員中厄圭義生産中心三素，従芙員中厄圭義
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（図表2） 低生産性の課長は高生産性の課長よりも一層
近接的に藍督されている
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「高能塗の部
／優能率の音匿
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（図表4） 生産促進のための監督老の圧力に
対する生産性と労働意欲との関係
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（図表5） 労働意欲（モラール）と生
産性との図表による関係
　1
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